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El trabajo describe las apreciaciones de los docentes de la Educación Superior respecto a la 
consideración de la educación inclusiva en las aulas del nivel universitario. Tal abordaje fue 
debido a la necesidad de que en las aulas de la educación superior se considere la educación 
inclusiva en las prácticas educativas de los docentes. Este estudio tiene por finalidad describir 
las percepciones de los docentes hacia la práctica inclusiva en la Educación Superior. La 
metodología aplicada adoptó el enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo, y utilizó como 
técnica de recolección de datos la encuesta a través del cuestionario,  validado y aplicado para 
la recolección de datos, de Cardona, Gómez y González, (como se citó en Chiner Sanz 2011), 
cuestionario elaborado por este equipo para conocer la percepción de los docentes hacia la 
educación inclusiva de los jóvenes con  Necesidades Educativas especiales (NEE), La 
población de estudio lo conformaron los docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
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de la Educación de la Universidad Nacional de Pilar, de tres carreras universitarias. El estudio 
permitió evidenciar la tendencia de que los docentes demuestran en  gran mayoría una actitud 
positiva hacia la práctica inclusiva en las aulas de educación superior. 
 
Palabras-clave: Inclusión,  educación superior, educación inclusiva, necesidades educativas 
especiales 
ABSTRACT 
The work describes the appreciations of teachers of Higher Education regarding the 
consideration of inclusive education in the classrooms of the university level. Such an 
approach was due to the need for inclusive education in the educational practices of teachers 
to be considered in higher education classrooms. This study has the practice of describing 
teachers' perceptions towards inclusive practice in Higher Education. The methodology 
applied adopts the quantitative approach, the descriptive design, and the method as a data 
collection technique the survey through the questionnaire, validated and applied for data 
collection, by Cardona, Gómez and González, (as cited in Chiner Sanz 2011), questionnaire 
prepared by this team to know the perception of teachers towards the inclusive education of 
young people with Special Educational Needs (NEE), The study population was made up of 
teachers from the Faculty of Humanities and Educational Sciences of the National University 
of Pilar, with three university degrees. The controlled study evidenced the tendency for 
teachers in the vast majority experienced a positive attitude towards inclusive practice in 
higher education classrooms. 
Keywords: inclusion, higher education, inclusive education, special educational needs 
 
1 INTRODUCCIÓN 
La educación inclusiva es un desafío ineludible para el nivel universitario (Zárate, 
Díaz, y Ortíz, 2017), considerando que la atención a la diversidad es un aspecto  fundamental, 
enriquecedor en las aulas, esta práctica pedagógica posee una característica integradora que 
favorece a todos los miembros de la comunidad educativa, tal es así que analizando el concepto 
de educación inclusiva, sobresale la atención a la diversidad, como un eje transversal y 
enriquecedor en las aulas educativas (Martín Rodríguez, 2016). 
Se asume en esta investigación la definición de educación inclusiva  de la UNESCO,  
que declara a la inclusión como un “derecho de todos los alumnos a recibir una educación de 
calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas” 
(UNESCO, 2018), en este documento se aclara que la educación inclusiva se debe caracterizar 
por prestar especial atención a los grupos marginales y vulnerables como una voluntad 
integradora buscando la  calidad y el desarrollo del máximo potencial de cada persona. 
Como antecedente del presente trabajo amerita destacar la Ley N° 5136 (2013) de 
Educación inclusiva en el primer artículo indica: 
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Esta ley tiene por objeto establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo 
educativo inclusivo dentro del sistema regular, que remueva las barreras que limiten el 
aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías 
adaptativas y un diseño universal. (p.1) 
 
En el segundo artículo aclara que la misma es obligatoria para todas las instituciones 
públicas y privadas del país, en todos los niveles  y modalidades del sistema educativo (Ley 
N° 5136). Por lo tanto es muy importante implementar en el nivel universitario, a fin de mitigar 
las diferencias de aprendizaje conforme a las características individuales de todos los 
estudiantes. 
Es fundamental la consideración de la inclusión en todos los niveles de la educación, 
pues la experiencia de discapacidad que posee cada ser humano es única, tanto porque la 
manifestación concreta de la enfermedad, el desorden o la lesión es única, y también porque 
la condición de salud se halla influenciada por una serie de factores tales como: diferencias 
personales, experiencias, antecedentes y bases emocionales, construcciones simbólicas e 
intelectuales, contexto físico-social y cultural en el que vive la persona. (Ministerio de 
Educación y Ciencias, 2012) 
 Otro documento interesante para el presente trabajo constituye la declaración de la 
UNESCO (2005),  destaca que la Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 
diversidad de las personas y a las diferencias individuales, explica este documento  que la 
diversidad no debería ser  un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 
sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo 
y en general en todos los procesos sociales, culturales y contextuales. 
Este trabajo de investigación pretende describir las percepciones y actitudes de los 
docentes hacia la educación inclusiva en aulas de la educación Superior, por lo tanto tuvo 
como objetivo específico, conocer las actitudes del docente sobre la práctica de la educación 
inclusiva, identificar las  estrategias aplicadas en el aula con enfoque inclusivo y determinar 
las percepciones de los docentes sobre la aplicabilidad de este enfoque, en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 
El análisis de la problemática del tema de la investigación, responde además, al proceso 
de acreditación de una de las carrera, que en el Plan de Mejora, tiene como un aspecto a 
considerar la “Carencia de mecanismos para la capacitación de los docentes en relación a la 
atención adecuada de los estudiantes con diversidad funcional, discapacidad” (Facultad de 
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Humanidades y Ciencias de la Educación, 2016). Se considera pertinente abordar el tema, con  
la participación de todas las carreras de la Facultad, desde la mirada de los gestores 
académicos, a fin de conocer, la percepción sobre el tema. 
De acuerdo a este escenario,  la Educación Superior,  se ve en la necesidad de incluir 
inevitablemente un desafío que no puede ignorar: considerar a todos los estudiantes sin 
discriminar, conforme a sus diversas potencialidades (Martínez, 2017).  
Para dar respuesta a la situación planteada, es ineludible, en el ámbito universitario,  
implementar acciones educativas que favorezcan la pluralidad; planificar y ejecutar estrategias 
de aprendizajes innovadoras y abiertas a la diversidad de los participantes del proceso.  Chiner 
Sanz (2011),  sostiene que las “estrategias y prácticas inclusivas consisten en estrategias de 
carácter organizativo y didáctico que favorecen la participación de todo el alumnado en el aula 
y en el contexto más amplio de la comunidad educativa” (p. 40). 
Considerar la aplicación de nuevas estrategias con enfoque inclusivo, cobra sentido en 
el ámbito universitario, al decir de los autores  Moliner Miravet y Moliner García (2010),  
destacan que : 
 
Hoy en día se está generalizando la idea de que es posible una nueva forma de educar, donde 
la pedagogía de la exclusión debe ser sustituida por una educación más inclusiva y de calidad 
para todos/as.  Para que este nuevo modelo avance es necesario actuar a varios niveles y 
desarrollar diversos factores en determinadas condiciones. Se trata de que los procesos y las 
estrategias sean coherentes con una macro estrategia general cuyo fin último sea la promoción 
de la inclusión y la interculturalidad. Sólo así va a ser posible poner en marcha el cambio en 
profundidad que requiere la transformación del sistema o de un centro hacia la inclusión. (p.27) 
 
2 EDUCAR EN LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Para educar en la diversidad en la educación superior se deben superar barreras de 
diversas naturalezas, concretarlas en una serie de creencias y valores que viven al interior de 
las aulas universitarias, para lo mismo se debe en primer lugar aceptar la diversidad como un 
elemento que enriquece a la comunidad educativa, en segundo lugar la participación de todos 
los estudiantes en el plan curricular y en las  diversas actividades curriculares y 
extracurriculares, en tercer lugar la provisión de oportunidades para todos los discentes en 
igualdad de garantías y condiciones y por último la atención diferencial y eficaz que todo ser 
humano merece en respuesta a su diversidad. Dueñas (2010), (como se citó en Azorín Abellan, 
2016) 
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Estas consideraciones se fundamentan en lo expresado por Cante, Conejo, Quevedo, 
Ramírez y Rodríguez, (2015) quienes argumentan que la atención a la diversidad en la 
educación superior implica formar considerando las diferencias y necesidades individuales, de 
manera que no sean un impedimento para el logro del aprendizaje tanto de las condiciones 
socioeconómicas, demográficas, geográficas, políticas, éticas o de género.  
Es importante también mencionar que la consideración de la educación inclusiva en la 
universidad implica que las personas quienes poseen una discapacidad que le dificulte de 
manera grave su adaptación a los requerimientos  establecidos, deberán solicitar la ejecución 
de acciones  para que puedan cursar sus estudios; y las universidades  otorgar de acuerdo a las 
normativas y a la situación de las personas con discapacidad  sin detrimento del nivel exigido. 
(Alcaín & Medina, 2017) 
 
3 ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LA INCLUSIÓN: ENSEÑANZA, 
EVALUACIÓN, ADECUACIÓN DEL CONTEXTO DEL AMBIENTE ÁULICO Y DE 
LA INSTITUCIÓN. 
Cabe destacar que para vivenciar estrategias que favorezcan la inclusión en el aula, es 
necesario internalizar una filosofía que promueva la educación inclusiva, como un proyecto 
integrador de lucha contra el fracaso y la exclusión, por lo tanto un cambio cultural en el 
ámbito académico actual y de cara al futuro  implica un compromiso político a favor de un 
mundo más justo y equitativo (Slee, como se citó en Azorín Abellan, 2016) 
La práctica de la educación inclusiva requiere de ciertas acciones tendientes a la 
eliminación o reducción de los obstáculos que dificulten el aprendizaje y la participación de 
los alumnos. Para ello se deben considerar tres dimensiones: la cultura, porque en ella se 
plantea una comunidad educativa con valores y creencias compartidas y orientadas a que todos 
aprendan; la política, que ubique a la inclusión como motor de la institución educativa y 
orienten las diversas modalidades de apoyo con el fin de dar respuestas a la diversidad; y la 
práctica,  porque ella hace que las actividades educativas estimulen la participación eficaz de 
todos según la cultura y la política que lo oriente. (Booth y Ainscow como se citó en  
Angenscheidt & Navarrete, 2017) 
 
4 FORMACIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Un docente formado para la inclusión educativa necesita contar con una amplia y sólida 
formación en la pedagogía crítica, con competencias que le permitan flexibilizar los espacios 
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de enseñanza y aprendizaje acordes a las características y necesidades de los estudiantes 
(Calvo, 2019). 
Por lo tanto, la práctica educativa se encuentra centrada en la planificación del proceso 
educativo coherente con los propósitos institucionales,programas, teorías, acciones, proceso 
dinámico y sobre todo reflexivo que comprende los acontecimientos ocurridos en la 
interacción entre el sujeto educando y el sujeto guía del aprendizaje (Zárate, Díaz, y Ortíz, 
2017) 
Siguiendo con esta línea de pensamiento, se destaca que el profesorado universitario 
debe implementar el análisis de su planificación, el desarrollo y la modificación de los 
procesos educativos, por tanto, debe formarse para desarrollar una serie de competencias que 
le permitan  ser inclusivo como parte de su accionar profesional (Fernández, como se citó en 
Zárate, Díaz, y Ortíz, 2017) 
En este sentido, existen cuatro valores fundamentales, vinculados a la enseñanza y el 
aprendizaje, básicos para la adquisición de competencias para trabajar la educación inclusiva 
(Consejo de Ministros, 2011) 
Respetar la diversidad del alumnado: la diversidad del alumnado se considera un 
recurso y un valor educativo añadido. Favorecer a todo el alumnado: los docentes 
deben trabajar por el logro de las  competencias de todos  por igual. Trabajar en equipo: 
la colaboración y el trabajo en equipo son enfoques esenciales de todos los docentes. 
Desarrollo personal y profesional permanente: la enseñanza es un proceso de 
aprendizaje y los docentes deben asumir la responsabilidad de su aprendizaje 
permanente (p. 3) 
 
5 METODOLOGÍA 
Este trabajo se circunscribe a una investigación transversal, descriptiva, cuyo propósito 
fue analizar las percepciones y actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva en aulas 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Se buscó especificar las 
propiedades, características y los perfiles de los docentes  con relación al tema de interés.  
La población investigada quedó constituida por 65 docentes integrantes de cuatro 
carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, datos  obtenidos de la 
Unidad de Recursos Humanos de la Facultad. Se tomó el 100% de la población de estudio. 
El trabajó adoptó el enfoque cuantitativo, considerando una base de datos numéricos 
mediante la aplicación de un cuestionario estructurado a los docentes. El instrumento validado 
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y aplicado para la recolección de datos, responde a Cardona, Gómez y González, (como se 
citó en Chiner Sanz 2011), cuestionario elaborado por este equipo para conocer la percepción 
de los docentes hacia la educación inclusiva de los jóvenes con  Necesidades Educativas 
especiales (NEE),  en las aulas. El mismo consta de ítemes con afirmaciones relacionadas a la 
educación inclusiva, se presentan en una escala agrupada tipo Likert con cinco alternativas de 
respuestas 
Para realizar el análisis de los datos arrojados por el instrumento aplicado se procedió 
a organizar conforme a los objetivos de la investigación, identificando las variables y los 
indicadores pertinentes. 
Se procedió a elaborar tablas demostrativas con los resultados, se realizó una 
contrastación con el marco teórico a fin de buscar la comprensión y la elaboración de posturas, 
reflexiones, extracción de inferencias para conocer e interpretar la educación inclusiva en las 
aulas de la educación superior de la Facultad. 
 
6 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
El presente trabajo de investigación se diseñó para describir las percepciones de los 
docentes hacia la educación inclusiva. 
Con este fin, se presentan a continuación las tablas y el análisis comparativo de los 
datos arrojados con  las teorías vigentes, y  la reflexión de las investigadoras 
 
Tabla N°1:  
Percepción de las necesidades educativas especiales 
 NA PA I BA MA 
Separar a los jóvenes  con necesidades educativas 
especiales (NEE) del resto de sus compañeros es injusto. 
27% 3% 3% 13% 53% 
Fuente propia 
 
El 27 % de los docentes encuestados respondieron que están de acuerdo en separar a 
los jóvenes que demuestran necesidades especiales de los demás compañeros. Mientras que el 
53% de los docentes no considera justo la separación entre los mismos. 
En este contexto, cabe resaltar lo estipulado por Martín Rodríguez (2016), quien 
menciona que implementar el enfoque inclusivo en el aula, implica integrar a los estudiantes, 
considerando que la atención a la diversidad  constituye un eje transversal y enriquecedor en 
las aulas educativas. 
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Se observa además 3% parcialmente de acuerdo, 3% indiferente y 13% bastante de 
acuerdo, en este sentido, amerita destacar lo señalado por Cabezas (2016): “La promoción de 
la interacción social y colaborativa entre etudiantes es uno de los objetivos primordiales de 
todo el entorno educativo” (p. 36), esta afirmación llama a la reflexión a todos los docentes 
universitarios, la de trabajar colaborativamente con  los estudiantes, sin separarlos por ninguna 
diferencia, sino más bien; la interacción continua y sistemática proporciona beneficios en el 
logro de aprendizajes significtivos. 
En el contexto de este análisis cabe mencionar lo destacado por Calvo( 2019), quien 
afirma la  existencia de  un consenso generalizado sobre  la inclusión educativa  de estudiantes, 
ésta  no se  puede realizarse sin una decidida intervención de los docentes, en este sentido es 
fundamental mejorar la comprensión de lo que cree, pueda hacer y hace el docente en el aula. 
En este sentido, la autora  continua mencionando que la formación del docente 
universitario para la inclusión educativa exige que se enfatice en el compromiso social, incluir 
en el plan de estudios conocimiento y apropiación de las competencias ciudadanas, a fin de 
transformar la práctica pedagógica, transformando la misma hacia la inclusión educativa 
universitaria. 
Sumado a todo esto, Moliner Miravet y Moliner García (2010), consideran que la 
diversidad enriquece la interacción entre las personas y grupos humanos, educar en la 
diversidad implica asumir la diferencia como un valor y la necesidad de educar en ese valor. 
 
Tabla N°2  
Actitud hacia la educación Inclusiva 
 NA PA I BA MA 
La educación inclusiva favorece el desarrollo de las actitudes 
positivas  en los estudiantes hacia  las diferencias. 
3% 3%  21% 73% 
Fuente propia 
 
Los datos expuestos demuestran que el 73 % de los docentes encuestados manifestaron 
estar muy de acuerdo respecto a que la educación inclusiva favorece en los estudiantes el 
desarrollo de las actitudes positivas hacia las diferencias. Este dato demuestra que la mayoría 
de los docentes,  afirman estar de acuerdo con la educación inclusiva por  favorecer la 
aceptación de  las diferencias individuales de los jóvenes con NEE. 
Esta afirmación  coincide con lo expresado por  Martínez (2017), quien menciona que 
no se puede ignorar la inclusión en la Educación Superior,  pues es un desafío que se debe 
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asumir para llegar a considerar a todos los estudiantes acorde a sus potencialidades, sin 
discriminar.  
Se identifica además que solo un 3% manifiesta que no están de acuerdo y otro 3% 
están de acuerdo parcialmente, lo que demuestra según manifiestan  González y Triana, (2018) 
que con este grupo de docentes se carece de  una de las premisas más importantes para 
considerar la inclusión, dicha premisa es el cambio en la forma de enseñar lo que implica 
capacitar a los docentes para aprender a trabajar con personas que no se hallan dentro de lo 
preestablecido. 
Las capacitaciones a los docentes son necesarias e importantes, tanto para lograr que 
los profesionales quienes rechazan la consideración de la inclusión en la educación superior, 
logren cambiar de actitud, como también para que quienes manifiesten aceptación, la 
fortalezcan y desarrollen con mejores  estrategias inclusivas en su gestión docente.  
 
Tabla N°3  
Percepción hacia la discapacidad 
 
 NA PA I BA MA 
Todos los alumnos, incluso aquellos  con discapacidades de grado 
moderado y severo pueden aprender en un entorno normalizado 
6%  10% 30% 53% 
Fuente propia 
 
Los resultados expuestos reflejan que un 53 % de los docentes encuestados consideran  
que los alumnos con discapacidades pueden aprender en un entorno normalizado, la mayoría 
de los mismos demuestran identificar las ventajas de la inclusión al considerar que un entorno 
normalizado facilita el aprendizaje a los alumnos con dificultades específicas.  
Lo presentado en el párrafo anterior refleja que los docentes identifican las ventajas de 
un entorno normalizado puesto que  como manifiestan González y Triana (2018), un entorno 
educativo incluyente tiene la función de desarrollar las capacidades de aprendizaje de los 
alumnos, motivarles y proporcionales los recursos necesarios para que el proceso de enseñanza 
obtenga los mejores resultados.     
Un 10% de los docentes se manifiestan indiferentes y el 6% expresa su desacuerdo 
hacia la ayuda que pueda brindar un ambiente normalizado a los alumnos quienes posean 
ciertas discapacidades.  Esto refleja que un 16% de los docentes carecen de poder valorar las 
ventajas que puede brindar un entorno normalizado a un alumno con alguna NEE.  
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En este contexto de resultados, se puede percibir que en el 16% de los  docentes  
encuestados, se identifica la necesidad de un trabajo individual basado en la reflexión sobre 
su práctica pedagógica,   González y Triana (2018) expresan  que se  pueden  buscar los 
recursos e interactuar con los  colegas para que se encuentren motivados  a proporcionar ayuda   
a sus alumnos  con necesidades específicas y sepan aprovechar los recursos que la institución 
educativa les proporcione. Considerando, según estos autores, que la educación inclusiva, o 
inclusión educativa, hace referencia al derecho que toda persona tiene a una educación de 
calidad e implica el hecho de que ser diferente es algo legítimo. 
 
 
Tabla N°4  
La inclusión en educación superior 
Fuente propia 
 
Los datos demuestran que un 73% de los docentes afirman que en la educación superior 
es posible incorporar la educación inclusiva. Lo expuesto refleja que este grupo de docentes 
poseen actitudes positivas hacia la consideración de la inclusión en el ámbito universitario, 
pues al estar muy de acuerdo con ello podrán  tender a realizar acciones para su mejor 
aplicación.  
Este resultado coincide con lo expuesto por (Garcia, 2013),quien  destaca que en la 
educación superior,  en  la medida  en  que  el  currículum  contemple  la flexibilización 
necesaria para responder a las necesidades  del  alumnado,  el  grado  de dificultad  será  menor.  
Esto  implica  la adaptación de los contenidos, de los objetivos y de las estrategias de 
enseñanza, a las diferentes necesidades del grupo. 
Un 10% de los docentes encuestados demuestran indiferencia ante la consideración de 
la inclusión en el ámbito universitario, el 3% expresa su desacuerdo al respecto, lo que refleja 
que un 6% de los docentes no se hallan motivados hacia la realización de gestiones que puedan 
llevar a la práctica de la inclusión en la educación superior.  
Lo expuesto en el párrafo anterior demuestra que los docentes requieren de un apoyo 
para poder llegar a realizar lo propuesto por  García (2013), quien afirma  que la inclusión 
ayuda  a garantizar la calidad educativa,  así mismo implica brindar a cada estudiante lo 
Ítems NA PA I BA MA 
 La educación inclusiva es también posible en educación superior 
 
3%  3% 21% 73% 
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necesario en su justa medida, de tal manera  atender a las diferencias aplicando procesos 
educativos que consideren la individualidad desde la colectividad. Esta autora además, 
menciona algo muy importante  que  la posibilidad de cambio vendrá desde dentro de cada 
docente, de las actitudes, del compromiso por los resultados, teniendo que en cuenta que la 
educación inclusiva implica  responsabilidad, receptividad,  hospitalidad,  bienvenida, 
apertura a la diversidad. 
 
Tabla N°5  
Ventajas de la educación inclusiva 
Fuente propia 
 
Ante esta consulta, los docentes en un 87% respondieron estar muy de acuerdo en el 
enfoque inclusivo y sus ventajas, se visualiza una tendencia positiva hacia  la educación 
inclusiva en las aulas universitarias, esta afirmación coincide con lo estipulado por Zárate, et 
al (2017) quien enfatizan que la educación con enfoque inclusivo permite el respeto a la 
diversidad de los estudiantes, responde a sus necesidades, aptitudes, características y 
expectativas, no solo del estudiante, también a toda la comunidad y el entorno, eliminando con 
esto toda forma de discriminación, por lo tanto presenta ventajas para la comunidad educativa 
en general. 
Llamativamente, existen porcentajes  de docentes que no están de acuerdo con las 
ventajas de implementar la educación  inclusiva en el aula, 3% nada de acuerdo y un 10% 
indiferente, con respecto a este resultado Alcaín y Medina (2017) sostienen  que la inclusión 
presenta ventajas, oportunidades a los docentes para la innovación,  la búsqueda de alternativas  
y nuevas formas de actuación didáctica, estos hechos pueden beneficiar a todo el grupo en 
general. 
Estos autores destacan que la labor docente implica  la atención adecuada a la 
diversidad, en este punto, resaltan la importancia de una adecuada formación inicial y continua 
de los docentes universitarios que les ayude en las tareas y funciones que se ajustan a la 




Ítems NA PA I BA MA 
La inclusión tiene más ventajas que inconvenientes. 3%  10%  87% 
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Tabla N°6   
Importancia de la educación inclusiva 
Fuente propia 
 
En el resultado se observa que el 63% de los docentes consultados mencionan estar 
muy de acuerdo en la importancia de la atención a la diversidad  y contar con aulas inclusivas 
en la educación superior, este resultado  responde en gran medida al enfoque de derechos, ya 
que la inclusión (Valladares, Betancourt, & Norambuena, 2016) constituye una preocupación 
universal, visualizándose como una estrategia central para abordar las causas y consecuencias 
de la exclusión, en este sentido, “la valoración de la diversidad y su consideración en el diseño 
e implementación del currículum constituye el punto de partida para evitar que las diferencias 
se conviertan en desigualdades educativas entre los estudiantes. (Valladares, et al. 2016, p.36), 
en este contexto de análisis estos autores enfatizan la importancia de la atención a la diversidad 
como un derecho universal de todos los estudiantes. 
Se resalta, en este análisis que el 5% no esta de acuerdo y el 32% lo considera bastante 
de acuerdo, ante este resultado amerita destacar lo mencionado por Meléndez (como se citó 
en Valladares, et al. 2016) quien destaca que el concepto de inclusión comienza  a tener sentido 
propio, cuando está construido sobre la base de una buena sensibilización y acompañamiento 
al equipo docente, a fin de implementar en todas las aulas de la educación superior  el derecho 
a educarse por encima de las particularidades personales y culturales. 
Este autor  devela el carácter semántico y pragmático de la no exlcusión; haciendo 
referencia al  “derecho que tienen las personas a no ser exlcuidas de las oportunidades que 
confiere un ambiente educativo inclusivo” (Meléndez como se cito en  Valladares et al. 2016 
p. 37). 









Ítems NA PA I BA MA 
Considero importante la atención a la diversidad y  contar con aulas 
inclusivas en la educación superior 
5%   32% 63% 
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Al observar el resultado de esta consulta, claramente se destaca que el 50% está muy 
de acuerdo  en contar en la sal de clase con otro docente para poder atender la diversidad, el 
10% no está de acuerdo, parcialmente de acuerdo 10% también, 10% de indiferentes  y el  20%  
bastante de acuerdo 
La atención a la diversidad es  responsabilidad  del docente de aula, las normativas 
legales vigentes establecen responsabilidades a implementar en la sala de clase, el artículo 28 
(Ley N°5136 de Educación Inclusiva, 2013) establece: 
a) La aplicación oportuna de ajustes razonables a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo para que puedan alcanzar 
los objetivos generales  
b)  La aplicación de estrategias de enseñanza efectiva;  
c) El manejo de la diversidad de grupos en función a sus características; d)
 La incentivación  constante para que entre todos los miembros de la 
comunidad educativa se cree una cultura inclusiva. 
Queda establecido según esta ley que es responsabilidad  del docente; trabajar por  la 
atención a la diversidad, sin embargo esta misma ley establece que es necesario contar con un 
equipo técnico responsable, que garantice y acompañe al docente  en la identificación y 




Formación del docente 
 
NA PA I BA MA 
Tengo la formación suficiente para enseñar a todos 
los alumnos, incluso aquellos con necesidades 
educativas especiales(NEE) 
10% 20% 13% 20% 37% 
Fuente propia        
Ítems NA PA I BA MA 
Una atención adecuada de la diversidad requiere la presencia en 
las aulas de otros docentes, además del profesor-tutor. 
10% 10% 10% 20% 50% 
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 El 37%   de docentes manifiesta que están muy de acuerdo en   poseer  la capacidad 
suficiente  para enseñar a los alumnos (NEE), y en un 20% bastante de acuerdo de tener  la 
formación suficiente para enseñar a los alumnos debido que el  docente es quien planifica y 
ejecuta las actividades en las aulas, quien desarrolla capacidades, actitudes y valores en niños, 
jóvenes y adultos.  
Por lo tanto, es de suma importancia empoderar y valorar el rol que asumen cada uno 
de los docentes en las  instituciones, y en otro 20% dicen estar poco de acuerdo (NEE), y en 
un solo 10 % dicen no estar nada de acuerdo con tener esa formación. 
En este sentido Montero y  Fernández (2011), mencionan   que la inclusión requiere de 
ciertos tipos de vinculación entre los actores de la institución educativa, este proceso se inicia 
en la etapa de la formación inicial del docente la capacidad de desarrollar capacidades de 
generar  vínculos tendientes  a satisfacer las necesidades emocionales del estudiante como la 
pertenencia, identidad y  apoyo.  
Ante este resultado se visualiza la necesidad de fortalecer la formación  continua de los 
docentes, en este sentido Martínez (2017), expone que si la universidad quiere recibir a todos 
y desarrollar así una adecuada educación inclusiva, debe ayudar y estimular al profesorado 
para que éste sea el auténtico dinamizador del proceso.  
Por ello, esta autora enfatiza, la formación inicial y la formación contínua del docente, 
a fin  de promover cambio de actitudes, así  también desarrollar competencias profesionales 
propias de una institución de educación superior inclusiva, que permita a los docentes sentirse 
profesionales identificados con el nuevo rol que idudablemente supone una universidad abierta 
a la diversidad. 
 
Tabla N°9 
Tiempo suficiente para atención a las NEE 
Formación y Recursos NA PA I BA MA 
Tengo tiempo suficiente para atender sus necesidades 
educativas especiales( NEE) 
7% 17% 7% 43% 26% 
Fuente Propia 
 
La inclusión en la institución hace referencia  al concepto de participación y   está 
orientada hacia la creación de una institución  educativa positiva, placentera y participativa en 
la que cada uno es valorado, como el fundamento primordial para que todo el alumnado tenga 
mayores niveles de logro, en tal sentido   se observa   que el 43% de los encuestados manifiesta  
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estar bastante de acuerdo con el  tiempo  que debe brindar a los jóvenes (NEE), y del mismo 
modo el 26%  expresa  muy de acuerdo con el tiempo proporcionado, cabe mencionar que en 
un porcentaje menor están poco de acuerdo y nada de acuerdo  e indeciso con el tiempo . 
Según  Booth (2000), las barreras al aprendizaje y la participación aparecen en la 
interacción entre el alumno y los distintos contextos: las personas, políticas, instituciones, 
culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. En este sentido, las 
acciones  y el tiempo que el docente destina a los estudiantes con NEE, han de estar dirigidas 
principalmente a eliminar las barreras físicas, personales e institucionales que limitan las 
oportunidades de aprendizaje, el pleno acceso y participación de todos los estudiantes en las 
actividades educativas.  
 
Tabla N°10 
Formación y Recursos 
 
NA PA I BA MA 
Tengo suficientes recursos materiales para 
responder sus necesidades. 
10% 30% 13% 32% 15% 
Fuente propia 
 
Como se puede apreciar en los porcentajes obtenidos en la tabla,  un  32 % bastante de 
acuerdo  y un 15% muy de acuerdo, se visualiza que  la institución  cuenta con recursos que 
permiten abordar la educación inclusiva,  un porcentaje similar  especifica  que aún son 
insuficiente para las practicas inclusivas en el aula.  
Así mismo,  Conole (como se citó en Figueroa, Piñeres, & Velázquez, 2017), propone 
que los recursos materiales necesarios en las aulas conforme a las nuevas exigencias inclusivas 
deben contemplar el uso de los  medios sociales y participativos que ha aportado la tecnología 
y que proporcionan nuevas formas de comunicación y colaboración.  
Además, para este autor es necesario utilizar metodologías pedagógicas enfocadas en 
el aprendizaje constructivista y situado, como lo son el aprendizaje basado en investigaciones 
y el aprendizaje dialógico y reflexivo, ya que proveen mayor libertad y se enfocan en los niños 
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Apoyo personal del técnico 
 
NA PA I BA MA 
Tengo la ayuda suficiente del equipo técnico de la 
Facultad. 
13% 3% 20% 32% 32% 
Fuente propia 
 
Ante las propuestas planteadas cabe destacar que el ítem demuestra un porcentaje de 
64 % relativamente muy de acuerdo y bastante de acuerdo fomentando así la  inclusión y 
cooperación entre el alumnado y garantizando una mejor ejecución en el aprendizaje. Así 
mismo en menor porcentaje en los ítems relacionados con   mejorar  el apoyo mediante 
recursos, tanto materiales como humanos o financieros; como apoyo moral, atendiendo a la 
aceptación de ideas y sentimientos sin perjuicio ni valor; o atendiendo al apoyo técnico o 
apoyo en la evaluación. 
En este sentido, Bravo Salinas (2007), enuncia y define la necesidad de contar con un equipo 
técnico que fortalezca y  acompañe actividades didácticas y pedagógicas tendientes desarrollar e 
implementar  conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; capacidad de aprender y actualizarse; 
compromiso ético con la educación inclusiva; capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
Además destaca que lo más importantes constituye que el equipo técnico desarrollo espacios de 
crecimiento profesional   sobre los diferentes conocimientos necesarios de la NEE; la capacidad para 
desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos; el dominio de la teoría, 
metodología curricular para orientar acciones educativas; la capacidad para diseñar y poner en práctica 
estrategias de enseñanza-aprendizaje según los contextos, crear , evaluar ambientes favorables para el 
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Apoyo personal del equipo psicopedagógico  
NA PA I BA MA 
Tengo la ayuda suficiente del equipo psicopedagógico. 13% 13% 17% 37% 20% 
Fuente propia 
 
En un 37%  del total del encuestado manifiesta  que recibe  ayuda del equipo psicopedagógico  
y muy de acuerdo en un 20 %, así mismo se observa que un porcentaje mínimo que ayuda no es 
suficiente    
Esta orientación psicopedagógica aboga por el trabajo cooperativo como herramienta que 
propicia la cohesión social y la calidad educativa. “La única manera de atender juntos en una misma 
aula a alumnos diferentes – tal como exige la opción de escuela inclusiva – es introducir una estructura 
de aprendizaje cooperativa” (Pujolàs, 2009, p. 5). 
 
7 CONSIDERACIONES FINALES / CONCLUSIONES 
El análisis del problema investigado contribuyó a documentar las percepciones y las 
actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva en aulas de la educación Superior en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Permitió especificar las propiedades, 
características y los perfiles de los docentes  con relación al tema de interés. 
Con respecto al  objetivo específico, se pudo lograr conocer las actitudes del docente 
sobre la práctica de la educación inclusiva. Al respecto se identificó que un mayor porcentaje 
de los docentes encuestados consideran estar de acuerdo con la aplicación de la educación 
inclusiva en las aulas, y afirman que esto favorece en los estudiantes el desarrollo de actitudes 
positivas hacia las diferencias, consideran  que los alumnos con discapacidades pueden 
aprender en un entorno normalizado, e identifican las ventajas de la inclusión manifestando 
una clara tendencia de aceptación hacia la consideración de la inclusión en el ámbito 
universitario. Cabe destacar un bajo porcentaje de indiferencia de los encuestados, hacia el 
tema investigado 
Al  analizar las  estrategias aplicadas en el aula con enfoque inclusivo expresan que es 
posible incorporar la educación inclusiva en las universidades,  y se identifican las ventajas e 
importancia de la atención a la diversidad, puntualizan la necesidad de contar con más 
propuestas de capacitación para el efecto, considerando que  la enseñanza es un proceso de 
aprendizaje y los docentes deben asumir la responsabilidad de su aprendizaje permanente 
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Al determinar las percepciones de los docentes sobre la aplicabilidad de este enfoque, 
se menciona que están de acuerdo con el  tiempo  que se debe brindar a los jóvenes con 
necesidades educativas especiales, que es muy importante respetar la diversidad de los 
estudiantes, la importancia de un trabajo en equipo colaborativo y que la institución  cuenta 
con los recursos para aplicar la educación inclusiva, como también  expresaron la necesidad 
de contar con un  equipo técnico y psicopedagógico de la Facultad. 
Finalmente, planteamos algunas interrogantes para futuras investigación como ser 
conocer qué opinan los propios estudiantes sobre la aplicación de la educación inclusiva en  
aulas del nivel universitario y cuáles son las estrategias que aplican los docentes para vivenciar 
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